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(5) Desde luego, si yo fuera hombre, no me casaba... 
 (Of course, if I were a man I wouldn’t get married...) 
（もちろん、もし私が男性であれば結婚しないところだ） 
（Butt & Benjamin 2011:357, 下線、日本語訳は筆者） 
 
(6) Si tuviera dinero, me compraba ahora mismo ese coche. 
（お金があれば、今すぐその車を買うところだ） 
 （García Santos 1993:117, 下線、日本語訳は筆者） 
 
(7) Si quisieras acompañarme, nos hacíamos un viaje a México. 
（もし君が一緒に来たいのであれば、メキシコへ旅行するのに） 
 （Gutiérrez Araus 1995:46, 下線、日本語訳は筆者） 
 


























“The imperfect indicative is frequently used instead of the conditional tense in 
spontaneous speech on both sides of the Atlantic […]. This is perfectly 





（Butt & Benjamin(2005:357)、下線、日本語訳は筆者） 
 
次に、両者に意味的差異が存在するという意見を見てみたい。スペイン語学習者
向けの文法教科書である García Santos(1993: 128-129)は以下のように説明する。 
 
“Si –ra ... –ría simplemente expresa una condición; con si –ra ... –aba usted da 
a entender que está especialmente interesado en lo que dice; con frecuencia 
implica deseo, amenaza, queja, certeza...” 
（Si –ra …, -ría は単純に条件をあらわす。si –ra …, -aba を使用すると、述
べる内容について特に興味を抱いていることをほのめかす。願望、脅し、
不平、確信などを意味することが多い） 











(10) ¡Jo, qué maravilla! Si tuviera dinero me lo compraba ahora mismo. 
（なんて素晴らしい [車なんだ]！ お金があれば今すぐ買うところだ） 






(11)(=(8)) Si me hubiera avisado antes, claro que había ido a la fiesta. 
      （前に言ってくれていたら、もちろんパーティに行ったのに） 







“[...] todos [los gramáticos（筆者注）] coinciden en aceptar que la forma 
indicativa resulta más asertiva, implica un mayor compromiso del hablante con 






上記引用部の日本語訳にある通り、ここに現れる la forma indicativa は直説法線
過去を指すものと考えられる。前件の内容が実現すれば後件の内容も実現する









らげることを話者が望んでいるしるし（“[...] la preferencia del imperfecto, forma 
que indica realidad, en vez de cantaría, forma que, junto a las de subjuntivo, indica 
irrealidad, es una señal de que el hablante desea que irrealidad de un enunciado 
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quede mitigada en beneficio de una cercanía psicológica”, イタリックは原文マ
マ、日本語訳は筆者）」と述べている。 
ここまでに見た先行研究における問題点としては、次のようなものが挙げ






(12) Si pudiera dejar por un momento la prensa deportiva y enterarse de los 
instrumentos de los que está al mando, a lo mejor se despertaba. 
 （もし彼が一時的にでもスポーツ新聞を手放し、自身の指揮の下にある道
具立てについて理解すれば、もしかすると目が醒めるかもしれない） 
（“Trump puede confundir un libro con una plancha”, Diario de Sevilla, 
19/03/20173, 下線、日本語訳は筆者） 
 
(13) Si tuviera más dinero, a lo mejor hacía también otro tipo de películas. 
 （もしもっとお金があれば、もしかしたら別の種類の映画も作るかもしれ
ない） 
（“Oenegés en África usan películas nuestras para detectar el cáncer uterino”, 
La Voz de Galicia, 01/12/20164, 下線、日本語訳は筆者） 
 







                                                
3 http://www.diariodesevilla.es/entrevistas/Trump-puede-confundir-libro-plancha_0_1118888536.html
（2017 年 3 月 25 日閲覧） 
4 http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/cangas/2016/12/01/trayectoria-oeneges-africa-usan-peliculas- 
detectar-cancer-uterinodirector-grupo-investigacion-oncologia-clinica-asociacion-pacientes-adicam-













を使用して実施し6、1 度目は 46 名（スペイン人 40 名、メキシコ人 3 名、グア
テマラ人 1 名、エクアドル人 1 名、アルゼンチン人 1 名）、2 度目は 53 名（ス
ペイン人 37 名、アルゼンチン人 13 名、チリ人 1 名、ウルグアイ 1 名、エルサ
ルバドル人 1 名）のスペイン語話者からの回答を得た7。使用したのは以下に挙
げる文で、反事実条件文の帰結節に過去未来を使用した選択肢 a と、線過去を
使用した選択肢 b について容認性判断を依頼した。 
 
①Si tuviera mucho dinero, me {a. compraría / b. compraba} esta chaqueta. 
（もし僕がたくさんお金を持っていたら、このジャケットを買うだろう） 




                                                
5 たしかに、スペイン語においては点過去よりも線過去の方が、派生的用法が多いことは事














③Si yo fuera un pájaro, {a. iría / b. iba} volando hasta tu casa. 
（もし僕が鳥だったら、君の家まで飛んで行くだろう） 
④Si ese señor, que has mencionado, tuviera mucho dinero, {a. se compraría / b.se 
compraba} esta chaqueta. 
（君の言っていたその男性がもしたくさんお金を持っていたら、そのジャ
ケットを買うだろう） 
⑤¿Qué te parece esta chaqueta? - No me gusta mucho pero como no hay otra 
opción, si tuviera dinero me la {a. compraría / b. compraba}. 
（このジャケットどう思う？ −あまり気に入らないけど、他に選択肢はな
いし、もしお金があれば買うよ） 
⑥¿Qué te parece esta chaqueta? - ¡Me encanta! ¡Si tuviera dinero me la {a. 
compraría / b. compraba}! 
（このジャケットどう思う？－すごくいいね！ お金があれば買うよ！） 
⑦Te prometo que si tuviera dinero, {a. compraría / b. compraba} esa chaqueta. 
（もしお金があればそのジャケットを買うことを君に約束するよ） 
⑧Estoy seguro de que si tuviera dinero, {a. compraría / b. compraba} esa chaqueta. 
（僕はもしお金があればそのジャケットを買うことを確信している） 
⑨No estoy seguro, pero si tuviera dinero, {a. compraría / b. compraba} esa chaqueta. 
（確信はないけど、もしお金があればそのジャケットを買うだろう） 
⑩Si tuviera coche, {a. llegaría / b. llegaba} más temprano. 
（車があれば、もっと早く到着するのに） 
⑪Si no tuviera que cuidar a mis hijos, {a. saldría / b. salía} de viaje ahora mismo. 
（子供の世話をしなくてよければ今すぐ旅行に出かけるのに） 
⑫Si no tuviera que cuidar a mis hijos, {a. saldría / b. salía} de viaje mañana. 
（子供の世話をしなくてよければ明日旅行に出かけるのに） 
⑬¿Qué te parece esta chaqueta? - No me gusta mucho pero como no hay otra 
opción, si tuviera dinero la {a. compraría / b. compraba}. 
（このジャケットどう思う？ −あまり気に入らないけど、他に選択肢はな
いし、もしお金があれば買うよ） 
⑭¿Qué te parece esta chaqueta? - ¡Me encanta! Si tuviera dinero la {a. compraría 
/ b. compraba}. 
（このジャケットどう思う？－すごくいいね！ お金があれば買うよ！） 
⑮¿Qué te parece esta chaqueta? - ¡Me encanta! La {a. compraría / b. compraba} 
si tuviera dinero. 
（このジャケットどう思う？－すごくいいね！ お金があれば買うよ！） 
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  違いなし (a)のみ可 (a）＞(b) (b)のみ可 (a）＜(b) どちらも不可 (a)≠(b) 
① 3 (6.5) 24 (52.2) 12 (26.1) 1 (2.2) 2 (4.3) 0 (0) 4 (8.7) 
② 0 (0) 44 (95.7) 2 (4.3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
③ 1 (2.2) 28 (60.9) 13 (28.3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (8.7) 
④ 0 (0) 30 (65.2) 10 (21.7) 0 (0) 1 (2.2) 0 (0) 5 (10.9) 
⑤ 2 (4.3) 21 (45.7) 13 (28.3) 2 (4.3) 7 (15.2) 0 (0) 1 (2.2) 
⑥ 3 (6.5) 18 (39.1) 12 (26.1) 2 (4.3) 6 (13) 0 (0) 5 (10.9) 
⑦ 2 (3.8) 14 (26.4) 23 (43.4) 4 (7.5) 6 (11.3) 1 (1.9) 3 (5.7) 
⑧ 1 (1.9) 18 (34.0) 18 (34.0) 3 (5.7) 11 (20.8) 0 (0) 2 (3.8) 
⑨ 2 (3.8) 17 (32.1) 21 (39.6) 1 (1.9) 6 (11.3) 3 (5.7) 3 (5.7) 
⑩ 0 (0) 37 (69.8) 13 (24.5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (5.7) 
⑪ 2 (3.8) 23 (43.4) 19 (35.8) 1 (1.9) 3 (5.7) 0 (0) 5 (9.4) 
⑫ 1 (1.9) 24 (45.3) 17 (32.1) 1 (1.9) 5 (9.4) 0 (0) 5 (9.4) 
⑬ 0 (0) 16 (30.2) 19 (35.8) 5 (9.4) 12 (22.6) 1 (1.9) 0 (0) 
⑭ 2 (3.8) 14 (26.4) 13 (24.5) 5 (9.4) 16 (30.2) 0 (0) 3 (5.7) 
⑮ 2 (3.8) 28 (52.8) 18 (34) 2 (3.8) 2 (3.8) 0 (0) 1 (1.9) 
                                                



















Te prometo que…および Estoy seguro de que…という主節に対する従属節内にあ













⑥と⑭の間の差異は、動詞 comprar に付加された代名詞 me の有無である。こ
れは 1 度目の調査の際に⑤と⑥に関して、あるインフォーマントから “El 














のの、帰結節の内容が話者の願望をあらわす場合や、Te prometo que…や Estoy 
seguro de que…の補部で用いられる場合に比較的容認度が上がることから、
Montolío や García Santos の説にはおおむね妥当性があるものと判断できる。た







prometo que…や Estoy seguro de que…の補部で用いられる場合に比較的容認度














































“El imperfecto aparece cuando la narración se detiene y cesa el hilo novelesco 
                                                
9 ただし、点過去や線過去の用法をアスペクト以外の観点から説明する研究者も存在する。
詳細は高垣（監修）（2015）の第 5 章を参照。 
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para centrarse en la descripción de ambientes, personajes, escenarios, etc.” 
（線過去は、周囲の状況、人物、環境などの描写に集中するために、語り
が止まり、小説の糸が途切れる際に現れる） 



















またこの考えは、第 3 節で指摘した、主節が願望をあらわす場合や Te prometo 








(17) *Si hubiera tenido mucho dinero, me había comprado esta chaqueta. 

















En el Mercado unas vecinas explican que el año pasado se colaron en el patio y 
lo dejaron todo vomitado, mientras que otra que vive en la plaza del Falla 















P.- Ha salido bien parada de su lucha contra los elementos. 
R.- Sí, pero se lo debo a los espectadores. Si tuviera dinero, pagaba un anuncio 
en la Prensa para agradecérselo. Se han molestado en irse a casa a las diez de la 




                                                
11 http://www.diariodecadiz.es/cadiz/Huyendo-botellon-carnaval_0_997100448.html 










-¿Cómo os véis [sic] en un futuro? 
-Ch: Viejos, acabados, con cirrosis... No, es broma. Si nosotros pudiéramos vivir 
de la música, firmábamos ahora mismo. Te digo solo vivir, nada de ser ricos o 




















                                                
12 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CREA) [en línea]. Corpus de referencia del 
español actual. <http://www.rae.es> [1 de marzo de 2017] 
13 http://www.eldiariomontanes.es/20080815/cultura/marcha-musica/ojala-podamos-pitovnis-muchos-























(21) Aunque me pidieras perdón mil veces, no te perdonaba en el resto de mis 




きない(田窪 1993:180、田窪・笹栗 2002:148-149)。 
 
(22) ((21)の日本語訳) 
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